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Verwijzing Bijzondere voorwaarden  Zie  bijzondere  voorwaarden  bij  de  vergunning 
voor  een  archeologische  opgraving  te  Lille, 
Schrieken‐Heikant. 
Archeologische verwachtingen  Eind  2009 werd  een  archeologische  prospectie 
uitgevoerd  door  Studiebureau  Archeologie 
welke    positieve  resultaten  opleverde  voor  het 
noordelijk deel van de verkaveling.   Het betreft 
paalsporen,  kuilen  en  verschillende  grachten, 
vermoedelijk behorend tot een nederzetting.   
Het  aangetroffen  materiaal  (keramiek)  dateert 
zowel uit de volle als de late middeleeuwen. 
Wetenschappelijke vraagstellingen  Niet van toepassing.
Aard van de bedreiging  Het  terrein  zal ontwikkeld worden  ten behoeve 
van woningbouw.   Het  totaal project omvat de 
aanleg  van  een  nieuwe  weg,  29  loten  voor 
vrijstaande  bebouwing  en  een  groenzone.  De 
totale  op  te  graven  zone  is  ongeveer  1,9  ha 
groot. 
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Naar  aanleiding  van de  aanleg  van een  verkaveling  aan de Heikant  te Poederlee  (gem.  Lille) door 
Novus nv  legde Onroerend Erfgoed een archeologisch vooronderzoek op. Dit vooronderzoek werd 
uitgevoerd door Studiebureau Archeologie bvba. De resultaten van het vooronderzoek leidden er toe 
dat  er  diende  overgegaan  te  worden  tot  een  vlakdekkende  opgraving.  Er  werden  namelijk 
paalsporen,  kuilen  en  verschillende  grachten  aangetroffen. Het  aangetroffen materiaal  (keramiek) 
dateert  zowel  uit  de  volle  als  uit  de  late  middeleeuwen.  De  te  onderzoeken  oppervlakte  werd 






















Het opgravingsareaal heeft een oppervlakte  van  ca. 1,8 hectare en wordt  in het oosten begrensd 
door het zogenaamde Kerkenpad. Aan het noordelijk uiteinde van het projectgebied situeert zich de 
bewoning  langsheen  de  Heikant.  De  rest  van  het  projectgebied  wordt  omgeven  door  percelen 

















































aldus  halfvrije  grondgebruikers  die  een  afhankelijkheidsrelatie  onderhielden met  de  heer. Op  zijn 
beurt  kon de  landsheer  eveneens  een  leenman  zijn of worden  van het  landsheerlijk  gezag boven 










Het  projectgebied  zelf wordt  omgeven  door  een  aantal  zichtbare  historische waarden  zoals  een 



















aan  de  periferie  van  de  bewoningskern.  In  lijn  met  de  theorie  van  Frans  Theuws  (het  zgn. 
Kempenmodel)4 kan worden gesuggereerd dat de dorpskern van Poederlee in de late middeleeuwen 
moet  zijn  verschoven waardoor  de  oude  (volmiddeleeuwse)  bewoningskern  onder  akker/weiland 
kwam  te  liggen.  Problematisch  bij  de  toepassing  van  dit  model  is  het  feit  dat  een  moderne 
dorpsstructuur  aan  het  volmiddeleeuwse  Poederlee  wordt  toegewezen,  waarbij  de  (reeds 
verdwenen) woonhuizen clusteren rond een (nog bestaand) kerkgebouw. Uit recente archeologische 
onderzoeken  in  de  regio  van  het Maas‐Demer‐Scheldegebied  (MDS‐regio)  blijkt  nochtans  dat  de 
volmiddeleeuwse  nederzettingskernen  zich  steeds  op  een  relatief  grote  afstand  van  de  huidige 
(dorps)kerken bevinden. Het gaat dan ook om nederzettingen die zowel een woon‐ als werkfunctie 
combineren,  terwijl  in  sommige  regio’s  ook  nog  versterkte  locaties  (mottekastelen)  met  een 
hoofdzakelijk  administratief‐militaire  functie  voorkwamen.  Poederlee  was  tijdens  de  volle 
middeleeuwen  een  vrije  heerlijkheid  dat  beschikte  over  een  dergelijk  mottekasteel  (Den  Ouden 
Hofberg). De heer van Poederlee die er resideerde had er hoogstwaarschijnlijk veel baat bij om de 
agrarische ontginningen (het in cultuur brengen van woeste gronden) zoveel mogelijk te spreiden in 












kapel  niet meer  toereikend  en  bouwde men  ‐  al  dan  niet  ter  plaatse  ‐  een  grotere  kerk  in meer 


























kunnen  registreren. Om  te  vermijden  dat  deze  sporen  door  de weersomstandigheden  niet meer 
zichtbaar zouden zijn, werden zij meteen na het schaven gefotografeerd, beschreven en ingemeten. 
De  werkput  en  alle  sporen  zijn  topografisch  ingemeten  met  de  iSpace  for  Archaeology5.  Hierna 
werden alle sporen gecoupeerd en de profielen geregistreerd en ingetekend.  

















de  verschillende  lijsten. Gelijktijdig hiermee werden begonnen met het uitzeven  van de  genomen 
bulkmonsters.  Het  zeefwerk  gebeurde  op  zeven met maaswijdtes  van  4,  2,  0.5  en  0.25 mm.  De 
zeefresidu’s  werden  per  context  en  per  maaswijdte  verpakt  in  met  water  gevulde  plastic 

















Het onderzoeksgebied  is gelegen op een hoogte van 16,5 m TAW7. Het  reliëf  is er vlak  (< 2%). De 
afwatering gebeurt in zuidwestelijke richting door de Zittaartse loop die de site kruist en uitmondt in 





















































voor  (fig.  3.3).  De  serie  Zcm  omvat matig  droge  zandgronden met  diepe  antropogene  humus  A‐ 
horizont. In profiel zijn het zwak hydromorfe plaggenbodems. De humeuze deklaag is iets donkerder 
dan  die  van  Zbm,  vooral  aan  de  onderkant.  Het  begraven  profiel  is  een matig  natte  bodem.  De 
bedolven A1  (of Ap)  is donkergrijs, sterk humeus en vertoont roestadertjes. Het begraven profiel  is 
een hydromorfe podzol waarvan de oorspronkelijke oppervlaktehorizonten  (A1 en E) en  soms het 
bovendeel  van de B‐horizont  zijn  verwerkt met de opgeplagde materialen. Begraven bodems met 
textuur B‐horizont  vertonen een  roestige horizont  tussen 60 en 90  cm. Dit  in  tegenstelling  tot de 
begraven  podzol  waarin  geen  roestverschijnselen  waarneembaar  zijn.  Deze  bodems  zijn  nooit 
overdreven nat, zelfs niet  tijdens het voorjaar. De grondwatertafel stijgt  tot max. 60 cm onder het 
maaiveld  in de winter en daalt  tot meer dan 150  cm  in de  zomer. Voor  landbouwgebruik  zijn het 
vooral veeleisende gewassen die een groter oogstrisico  lopen omdat de opbrengst afhangt van de 
neerslagverdeling9. De  bodemserie  Zdm(b) wordt  voornamelijk  aangetroffen  langsheen  de  oevers 
van de Zittaartse loop omvat matig natte zandgronden met diepe antropogene humus A‐horizont. In 
profiel zijn het hydromorfe plaggenbodems. De humeuze deklaag heeft een dikte van minstens 60 
cm en heeft een donkergrijsbruine kleur  […(b)]  in de bovenste 40 – 50  cm  (Ap1). Deze wordt  iets 
bleker naar onder toe (Ap2). De begraven A1 (of Ap) van het bedolven profiel is sterk roestig wanneer 




in de winter en daalt  tot 150 cm  in de zomer. Voor de meeste  landbouwteelten zijn het geschikte 


















werden  de  cultuurgronden  geleidelijk  opgehoogd.  Er  werd  vastgesteld  dat,  tenminste  bij  een 




van  de  heide,  kan  het  zijn  dat  er  kale  zandgronden  ontstonden  waarop  de  wind  vrij  spel  had. 
Hierdoor traden zandverstuivingen op die een bedreiging vormden voor het bouwland. Wanneer de 
laag  stuifzand niet al  te dik was, kon ze met een éénmalige grondbewerking  in de bodem worden 
verwerkt, maar er  zijn  voorbeelden bekend waarbij het bouwland onder  zo’n dikke  laag  stuifzand 
bedolven is geraakt dat de gronden niet meer in cultuur konden worden genomen. Als bescherming 
tegen het oprukkend zand werden  houtkanten aangelegd op de grens tussen het heidegebied en het 
akkerland  (cfr.  toponiemen  ‘Heikant’,  ‘Hegge’  en  ‘Neerzand’). Het  zand werd  zodoende  gefixeerd 
door de windschaduw die deze houtkanten veroorzaakten. De actuele begroeiing met  zomereiken 
langs het oude ‘Kerkenpad’, dat de oostelijke grens van het projectgebied vormt, gaat mogelijk terug 
op  een  dergelijke  houtkant.  Van  de  zomereik  is  namelijk  bekend  dat  hij  zich  beter  dan  andere 
inheemse  loofboomsoorten  in  stuifzand  weet  te  handhaven13.  Naast  de  bescherming  van  de 
houtkanten  konden  ook  (tijdelijke)  zandweringen  uit  dood  of  levend  hout  worden  opgericht.  In 




Op  de  bodemkaart  ligt  de  site  overwegend  in  een  zone  met  Zdm(b)‐gronden.  De 
(micro)topografische  verschillen  zijn  echter  niet  weergegeven  op  de  bodemkaart  waardoor  de 
plaggenbodems niet zomaar onder één (macro)morfologische noemer vallen. 
Een criterium om een plaggenbodems te benoemen  is de dikte van de humushorizont (minstens 60 
cm dik). Op  fig. 2.5 zijn  twee ploeglagen  te zien  (1) en  (2) die duidelijk verschillen  in kleur. Ze zijn 
gezamenlijk ongeveer 50 cm dik. Ze bedekken de bovenkant van een B/C‐horizont (3). Dit betekent 
dat er zich op deze plaats erosie heeft voorgedaan. 
Op  circa  30 m  ten  noordwesten  van  dit  profiel,  in  dezelfde  profielwand,  bevinden  zich  nog  drie 
profielen die morfologisch overeenkomen met plaggenbodems. Het eerste profiel (fig. 3.6) vertoont 
dezelfde  ploeglagen  (1)  en  (2).  Vooral  de  tweede  ploeglaag  is  hier  dikker.  Bovendien  is  er  een 
duidelijk  podzolprofiel  aanwezig.  Dit  wordt  gekarakteriseerd  door  de  aanwezigheid  van  een  E‐
horizont  (3) en een Bh‐horizont  (4). Dat het hier hoogstwaarschijnlijk niet om een microdepressie 















aanwijzingen van verspitting met een  (fysische) desintegratie van de podzolhorizont  tot gevolg  (1).  
De  onderkant  van  de  ploeglaag  is  geen  mooie  scherpe  rechte  lijn,  maar  vertoont  een  eerder 
onregelmatig verloop. Door de opname van brokken uit de podzolhorizont is die ploeglaag ook meer 
heterogeen. Op fig. 3.8  is te zien dat de horizontopbouw van de podzol  is aangetast.  In dit geval  is 
hier wel sprake van een overwegend scherpe grens met de onderliggende horizont (1). Deze horizont 
kan als een oude akkerlaag worden geïnterpreteerd16.  













































































De  twee volmiddeleeuwse erven bestonden  individueel uit  telkens één bootvormig woonhuis met 
een  bijbehorende  waterput,  bootvormige  schuren  en  spiekers.  De  woonhuizen  zijn  oost‐west 
georiënteerd  op  circa  30 meter  ten westen  van  het  ‘Kerkenpad’. Het  noordelijke  erf werd  in  het 
noorden en oosten begrensd door  (rechtgetrokken delen  van) de Zittaartse  loop die  vermoedelijk 
dienst  deed  als  watervoerende  erfafbakening.  Het  zuidelijke  erf  werd  afgebakend  door  een 
rechthoekig greppelsysteem. De bootvormige schuur op het noordelijke erf en het woonhuis op het 
zuidelijke grenzen aan smalle, gebogen greppelstructuren die hoogstwaarschijnlijk te maken hebben 
met  de  interne  geleding  van  de  erven. Het  vondstmateriaal  van  de  volmiddeleeuwse  fase  omvat 
fragmenten  van  witbakkend  aardewerk  (Maaslandse  producties),  vroeggrijs  (kogelpot)aardewerk, 




greppel‐  en  grachtstructuren,  waterputten  en  ‐kuilen,  drenkpoelen,  paalsporen  en  veel 
aardewerkfragmenten  op  een  intens  landgebruik  gedurende  de  late  middeleeuwen  en 




tegelfragmenten  maakten  hoogstwaarschijnlijk  deel  uit  van  de  oorspronkelijke  wegverharding, 


























Een  langgerekte  rechthoekige  structuur,  bestaande  uit  een  sterk  gepodzoliseerde  standgreppel, 
heeft een lengte van minstens 45 meter en een breedte van 5 meter (fig. 5.1). De oriëntatie ervan is 
NNW‐ZZO.  De  structuur  wordt  oversneden  door  niet‐gepodzoliseede  sporen  uit  de  volle 
middeleeuwen,  zoals  een  bootvormige  schuur,  greppels  en  een  boomstamwaterput.  De 
bodemvorming  in  en  rond  de  spoorvullingen  toont  aan  dat  de  omstandigheden  (nog)  lang  na  de 
oprichting  van  de  structuur  gunstig waren  voor  het  optreden  van  podzolisatie. De  oversnijdingen 
wijzen  alvast op  een datering  van de  structuur  vóór de  volmiddeleeuwse nederzettingsfase. Deze 
stratigrafische  waarnemingen  zeggen  verder  niets  over  de  absolute  datering  van  de  structuur 





monument dat bestaat uit een  langgerekt heuvellichaam  (van enkele meter  tot  iets meer dan 150 








en  rond  de  spoorvullingen  lijken  hiermee  echter  in  tegenspraak,  aangezien  een  verhoogde 
accumulatie van mest en urine niet meteen gunstig zou zijn voor het podzolisatieproces19. Verder is 
ook de  vorm  (lang  en  smal)  van de  structuur problematisch.  Een  (weliswaar  zwak)  argument  kan 





















Een  geïsoleerde  structuur  met  ZO‐NW‐oriëntatie,  gelegen  in  het  zuidelijke  einde  van  het 
opgravingsareaal,  bestaat  uit  drie  smalle  rijen  van  dubbele  paalkuilen  in  een  verspringend 
driehoekspatroon  (fig.  5.4  en  5.5).  De  kleine,  ronde  sporen  tekenen  zich  duidelijk  af  in  de 





oorspronkelijk  langer was.  In  het  centrum  en  langs  de  oostelijke  lange  zijde  bevinden  zich  twee 









dus  dienden  als  bescherming  tegen  dieren  (veewering)  en  eventueel  oprukkend  stuifzand 
(zandwering)20. Tussen de dubbele palenzettingen met een verspringend driehoekspatroon kon een 
vlechtwerk van dode of levende takken worden aangebracht waardoor respectievelijk een takkenwal 
of vlechtheg ontstond  (fig. 5.6). Een  takkenwal had echter een beperkte  levensduur, waardoor de 
hele constructie meermaals diende te worden heraangelegd. Dit kan het voorkomen van meerdere 
dubbele  palenrijen  verklaren.  In  het  geval  van  een  vlechtheg  werden  stammetjes  van  levend 












































landelijke  nederzettingen  in  de  loop  van  de  volle middeleeuwen  is  gaan  toepassen23.  Een  gebint 
bestaat  uit  twee  of  meer  stijlen  of  staanders  die  met  elkaar  verbonden  zijn  door  één  of  twee 
horizontale dwarsbalken. Op deze manier wordt een gebouw opgedeeld in min of meer gelijkmatige 
traveeën.  De  driebeukige  indeling  van  woonhuis  I  wordt  gevormd  door  een  gebogen  wand  van 
relatief  zware  dakdragende  palen  rond  een  kernconstructie  van  7  gebinten  (fig.  5.8).  Deze 










eerste  gebint met  twee  dakdragende wandpalen  buiten  de  kernstructuur. Hierdoor  ontstaat  een 
soort overluifelde ingang. In de oostelijke korte zijde lijkt er geen sprake te zijn van een ingangspartij 
wegens  een  te  kleine  afstand  tussen de  twee wandpalen  en de  afstand  tussen de  stijlen  van het 
zevende  gebint.  Het  vertrek  tussen  het  zesde  en  zevende  gebint  is  dan  enkel  van  binnenuit 
toegankelijk  via een  smalle doorgang  (D) die een  relatief afgesloten  ruimte  in de oostelijke  kopse 
kant van het gebouw  laat ontstaan. Deze  ruimte had een mogelijke  functie als opslagplaats  (O) of 
privéruimte.  In de noordelijke  lange wand  van het  gebouw bevindt  zich een mogelijke  ingang die 
toegang verschaft naar de centrale ruimte tussen het derde en vierde gebint. Het ontbreken van één 





interieurindeling  waarvan  de  functie  vooralsnog  onduidelijk  blijft.  Mogelijk  betreft  het  een 










Vormtypologisch  kan  het  gebouw  worden  toegewezen  aan  het  type  H124.  Dit  huistype  dateert 













Aan  beide  kopse  kanten  van  de  kernstructuur  komen  telkens  twee  sluitpalen  voor  die  in  het 
verlengde  liggen  van  de wandstijlen  en mogelijke  ingangen markeren  in  de  korte  zijden  van  het 










twee  dakdragende  wandpalen  die  zich  bevinden  buiten  de  kernstructuur27.  In  dit  laatste  geval 




wandpalen  in  de  korte  zijden wijst  op  vlakke  eindschilden  van  het  schilddak.  Buitenstijlen  die  de 
dakvoet ondersteunden zijn niet aangetroffen. De aanwezigheid van een zolderruimte en/of vliering 
kan  niet  worden  uitgesloten.  Het  gebouw  wordt  aan  de  oostelijke  zijde  geflankeerd  door  een 
gebogen greppel  (S298)  (zie  fig. 5.8). Gelijkaardige greppelstructuren komen voor  in associatie met 




Vormtypologisch kan het gebouw worden  toegewezen aan het  type H128. Dit  type huisplattegrond 





























in  het  verlengde  van  de  oostelijke  wand  vertrekt  een  smalle  gebogen  greppelstructuur,  die  ten 
gevolge  van  heraanleg  bestaat  uit  twee  individuele  smalle  greppeltjes  (S142  en  S143). Net  zoals 









Op  circa  15 meter  ten noorden  van woonhuis  I  situeert  zich  een  tweeschepige  schuur met O‐W‐
oriëntatie en een min of meer rechthoekige palenconfiguratie (fig. 5.9). De structuur heeft een lengte 


















De  vullingen  van  de  insteekkuilen  zijn  sterk  gevlekt  door  de  aanwezigheid  van  brokken  verzette 
podzolbodem.  De  paalkernen  hebben  een  meer  homogene,  donkergrijze  vulling  met 









Ten  westen  van  woonhuis  II  ligt  een  cluster  van  paalsporen  met  een  min  of  meer  ronde 
palenconfiguratie  van  een  mogelijke  hooiberg30.  In  profiel  vertonen  de  sporen  een  wisselende 
bewaringsdiepte. In enkele gevallen is een duidelijke insteekkuil en paalkern merkbaar. Opvallend is 
de dump van rood verbrande leem en houtskoolbrokjes in de vulling van paalkuil S649. Langsheen de 
wand  van  de mogelijke  hooiberg  bevindt  zich  een  groter  kuilspoor  (S648) met  een  kegelvormige 






















aanwezigheid  van  telkens  één waterput  (resp.  S120  en  S595) met  een  bekisting  die  bestond  uit 
(delen  van)  een  uitgeholde  boomstam  (in  eikenhout)32  (fig.  5.11).  In  het  grondvlak  tekenden  de 
waterputten  zich  af  als  ovaalronde  vlekken  met  een  donkere,  humeuze  kern.  De  diameter  van 
waterput 120 en waterput 595 bedroeg  in het grondvlak  respectievelijk 3 meter en 4,2 meter. De 
bodems van de waterputten werden bereikt op 1,90 meter (S120) en 2,40 meter (S595) beneden het 
aanlegvlak, dit  is  respectievelijk 2,50 meter  en 3 meter beneden het huidige maaiveld. De  lichter 
gekleurde aanlegtrechter rond de schacht werd, na het  inbrengen van de houten putmantel, terug 
opgevuld met  de  vrijgekomen  grond.  Hierop wijst  het  sterk  gevlekt  karakter  van  de  vulling, met 
duidelijke  brokken  van  verzette  moederbodem  (lichtgeel)  en  podzolbodem  (donkergrijs,  wit  en 









32  In  tegenstelling  tot waterputten uit de Romeinse periode die doorgaans gebruikt werden door meerdere 









boomstam. De wijze waarop de verschillende  segmenten dan  tegen elkaar werden gehouden  kon 
niet worden  achterhaald. Mogelijk werd  de  constructie  bijeengehouden  door  een  verbinding  van 
(wilgen)tenen of touw die rond houten pennen waren gewikkeld. De aanwezigheid van gaten in het 
hout kon  tijdens het veldwerk niet worden vastgesteld. Het  is evenwel mogelijk dat de splijting  te 
wijten  is  aan  een  fysische  degradatie  (krimp  door  ontwatering)  van  het  hout  in  de  ondergrond, 
aangezien de waterputten tot op een relatief geringe diepte werden uitgegraven. Op een diepte van 
ongeveer 1,3 meter beneden het aanlegvlak werd opborrelend grondwater geregistreerd. Omwille 
van  de  nabijheid  van  de  Zittaartse  loop  zal  het  grondwaterniveau  hier  steeds  vrij  hoog  hebben 
gelegen. 
 
Uit  de  bovenste  schachtvullingen  van  de  waterputten  werden  fragmenten  aangetroffen  van 














































het  mogelijk  zou  gaan  om  een  waterputschacht.  Het  bleek  echter  te  gaan  om  een  ondiep 
dumppakket met  nederzettingsafval. De  overige  vullingen  van  de  kuil  vertonen  een  fijn  gelaagde 


























Een  geïsoleerde  kuil  (S288),  in de noordoostelijke hoek  van het  zuidelijke  erf,  vertoont  een ovale 
aflijning in het grondvlak en meet 200 bij 145 cm. In profiel is een komvormige uitgraving te zien (fig. 













een  diepte  van  65  cm  beneden  het  aanlegvlak.  Het  grootste  gedeelte  van  het  spoor  heeft  een 
homogeen humeuze vulling (1) bestaande uit donkergrijs zwak lemig zand. Enkel in de oostelijke helft 
van de kuil is de vulling meer heterogeen met brokken verzette moederbodem (2). De bovenzijde van 














beneden  het  aanlegvlak.  De  meeste  brokjes  verbrande  leem  bevinden  zich  in  de  bovenste 
komvormige  vulling  (1).  De  onderliggende  vullingen  (2  t.e.m.  6)  bevatten  brokken  verzette 
moederbodem  (verbrokkelde podzolbodem) en donkere humeuze grond met houtskoolbrokjes. De 










Net  ten noorden  van de gebogen greppel  (S596) op het  zuidelijke erf bevindt  zich een geïsoleerd 
kuilspoor (S592) met een min of meer ronde aflijning in het grondvlak. De diameter bedraagt 95 cm. 
In profiel  is een eerder  rechthoekige uitgraving  te  zien  tot op een diepte van 70  cm beneden het 















































De  grootste  hoeveelheid  vondsten  (vnl.  aardewerkfragmenten)  werd  aangetroffen  in  de 
erfafbakeningen  (S430  en  S431).  Dit  is  niet  verwonderlijk  aangezien  de  greppels  nog  tijdens  de 
gebruiksfase  dikwijls  een  functie  vervulden  als  afvaldumpplaats.  In  dit  geval  bestaat  het 
vondstensemble  vaak  uit  relatief  grote  fragmenten  van  nederzettingsafval  op  de  bodem  van  de 
greppels. Anderzijds zullen de greppels na de bewoningsfase relatief snel gedempt zijn geweest met 







































oorlogsmunitie  langsheen een oude perceelsgrens  in de  zuidelijke helft  van het projectgebied. De 







twee  bierflessen  met  porseleinen  beugelstoppen  in  donkergroen  glas  bevonden.  De  hoogte  van 
beide flessen bedraagt 31 cm. Het opschrift luidt: “J. Rommens‐Lenaerts – Bouwer Beersse”. De heer 
Jozef Rommens (1880‐1961) was burgemeester van Beerse van 1921 tot 1939 (Interbellum) en was 
gehuwd met  Josephina Lenaerts. Hij had een brouwerij  in de Gasthuisstraat  (nr. 72)  in Beerse. Eén 
van de porseleinen beugelstoppen draagt de opschriften “Villain‐Hans Lodelinsart” en “Ernest Leloup 
































Verspreid binnen het opgravingsareaal van Heikant  II kwamen  in  totaal zeven waterkuilen en twee 









het  aanlegvlak  zichtbaar34.  Er  werden  vier  verschillende  opvullingspakketten  geregistreerd.  De 
onderste  vulling  4 wordt  gekenmerkt  door  een  fijne  gelaagdheid. Dit wijst  in de  richting  van  een 




wordt gekenmerkt door een mengeling  van brokken  verzette moederbodem  (witgeel) en brokken 
sediment met een meer organische aanrijking  (donkergrijze kleur). De brokkelige kleurtextuur van 
vulling wijst op een relatief snelle demping van de kuil. Bovenop het dempingspakket rust een meer 








































brokken  verzette  moederbodem  (witgeel  en  bruin)  en  brokken  sediment  met  een  organische 
aanrijking  (donkergrijs)  in de bovenste vullingen  (1  t.e.m. 3) wijzen op een  snelle demping van de 





























Waterkuil S174  ‐ gelegen naast waterput/waterkuil S175‐176  ‐  tekende zich  in het grondvlak af als 
een ovale donkergrijze verkleuring met afmetingen van 290 bij 230 cm. In profiel is een komvormige 
uitgraving  te  zien  die  reikt  tot  een  diepte  van  110  cm  beneden  het  aanlegvlak.  Er  konden  drie 
vullingen worden onderscheiden. Op de bodem van de waterkuil heeft zich een fijn organisch laagje 
(3)  met  een  donkergrijze  kleur  afgezet.  Vermoedelijk  dateert  dit  laagje  op  het  einde  van  de 
gebruiksfase  van  de  kuil.  Na  het  gebruik  werd  de  kuil  relatief  snel  opgevuld  met  verzette 

































door  een  buigzame,  houten  spanring  (breedte:  8,5  cm;  dikte:  1,5  cm). De  planken  vertonen  een 
aantal doorboringen  (Ø ca. 1,2 cm) waarvan er nog één was voorzien van een houten pin. Op het 
tondeksel  lag een volledige kan  in grijs aardewerk. Vulling 2 vormt een  restant van de organische 
vulling  die  zich  oorspronkelijk  bevond  binnen  de  houten  beschoeiing.  Mogelijk  bestond  deze 

















































































De  waterkuil  was  zichtbaar  als  een  ronde  verkleuring  met  een  diameter  van  circa  270  cm.  De 
greppel/gracht en de waterkuil werden samen gecoupeerd langsheen een WZW‐ONO georiënteerde 
coupelijn.  Hieruit  blijkt  dat  beide  contexten  ongeveer  even  diep  zijn  uitgegraven,  zijnde  140  cm 
beneden  het  aanlegvlak.  In  het  komvormig  profiel  van  de  waterkuil  zijn  verschillende  vullingen 
zichtbaar. De onderste vulling (8) bestaat uit een fijn gelaagde afzetting die met (het einde van) de 
gebruiksfase  van  de  kuil  kan  worden  geassocieerd.  De  rest  van  de  vulling  bestaat  uit 
dempingspakketten  die  in meer  (4  t.e.m.  7)  of mindere mate  (3) worden  gekenmerkt  door  een 
organische  aanrijking  (donkergrijze  kleur). De brokkelige  kleurtextuur  van de  vullingen wijst  in de 





















De waterput vertoont een ovale aflijning  in het grondvlak met afmetingen van 350 bij 210  cm.  In 
profiel is een trapezoïdale uitgraving zichtbaar tot op een diepte van 175 cm beneden het aanlegvlak. 
Onderaan  de waterput  is  nog  een  houten  beschoeiing  in  de  vorm  van  gevlochten  (?)  twijgen  (9) 
bewaard gebleven rondom de onderste schachtvullingen  (7 en 8). Deze onderste vullingen worden 
gekenmerkt  door  een  fijn  gelaagde  textuur  van  de  sedimenten  en  vertonen  een  zeer  beperkte 
organische  aanrijking.  Vermoedelijk  gaat  het  om  inspoelingspakketten  die  zich  hebben  gevormd 
tijdens  de  gebruiksfase  van  de waterput. Hierboven  is  de  trechtervorm  van  de  schacht  nog  goed 
bewaard  gebleven,  hoewel  deze  bovenaan  nogal  breed  uitwaaiert.  De  vullingen  van  de  schacht 
worden gekenmerkt door een  intense organische bijmenging  (donkergrijze tot zwarte kleur).  In het 
geval van vulling 6 doet de afwisseling van donkergrijze/zwarte en witgrijze  lenzen denken aan de 
verzette  Ah‐  en  E‐horizonten  van  een  podzolbodem.  Dit  lijkt  goed  mogelijk  aangezien  er  in  de 
onmiddellijke omgeving van de waterput nog goed bewaarde delen van deze paleobodem werden 
vastgesteld.  De  bovenste  vulling  van  de  schacht  (1)  ‐  eveneens  gekenmerkt  door  een  intense 
organische aanrijking ‐ beschikt over een meer homogene textuur. Deze vulling kan dan ook worden 
geïnterpreteerd als een dumppakket  van  sedimenten uit een antropogene  context. De  insteekkuil 
































Waterkuil  S600  bevindt  zich  in  de  noordwestelijke  hoek  van  het  opgravingsareaal  van Heikant  II. 
Vanaf de zuidelijke rand van de waterkuil vertrekken twee greppels (S603 en S604) met een parallelle 
tussenafstand  van  ongeveer  4,5  meter  ten  opzichte  van  elkaar.  Deze  greppels  vormen 




profiel  is  een  verzorgde  komvormige  uitgraving  zichtbaar  tot  op  een  diepte  van  circa  170  cm 
beneden  het  aanlegvlak.  Zowel  in  het  grondvlak  als  in  profiel  worden  twee  verschillende 
vullingspakketten  onderscheiden.  Het  onderste  pakket  (2) wordt  gekenmerkt  door  een  gelaagde 
textuur  en  een  sterke  organische  aanrijking  (donkergrijs).  Het  bovenste  pakket  (1)  heeft  een 































aanlegvlak.  Er  konden  drie  verschillende  vullingspakketten  worden  onderscheiden.  De  onderste 
vulling  (4) bezit een vlekkerige  textuur met een  licht blauwgrijze kleur. Hierboven bevindt zich een 
pakket met een  intense organische aanrijking  (3) dat bovenaan wordt afgedekt door een mat van 
twijgen  (2) en een dikker  (boom)stammetje  (fig. 5.52)35. De vulling erboven  (1)   wordt gekenmerkt 




































westen  van het Kerkenpad. De hoofdindeling  van het  terrein  te Heikant  II  lijkt  te bestaan uit een 
dubbele  rechthoekige  terreinafbakening,  gevormd  door  het  greppelcomplex  171‐210/211.  Het  is 






Zittaartse  loop  (fig.  5.53  en  5.54).  Het  betrof  mogelijk  een  verbindingsweg  die  de  voormalige 
bewoners  van  de  langgevelhoeve  hebben  aangelegd  om  zich  (al  dan  niet  met  behulp  van  een 
lastdier)  in droge omstandigheden  te kunnen verplaatsen  in de  richting van de beek, waardoor de 
omringende gronden (bvb. een moestuin) beschermd bleven. 






























In  deze  zone  werd  quasi  uitsluitend  vondstmateriaal  uit  de  volle  middeleeuwen  aangetroffen, 
aangevuld  met  een  beperkte  hoeveelheid  lithisch  materiaal  uit  de  steentijd.  De  vondsten  zijn 
geassocieerd met 10 verschillende contexten. Voor wat betreft het noordelijke erf zijn dit woonhuis I, 








Materiaalcategorie  Vondstgroep  Technische groep  Aantal 




vier  lithische  artefacten  aangetroffen.  Aangezien  deze  vondsten  niet  gelinkt  zijn  aan  een  context 
werden  ze  gecatalogiseerd  als  losse  vondsten.  Twee  artefacten  zijn  vervaardigd  in 
wommersomkwartsiet, de andere twee  in vuursteen  (fig. 6.1). Typologisch kunnen de artefacten  in 



















Technische groep  Randen  Wanden Bodems Oren Volledige profielen 
Roodbeschilderd    3       
Grijs  1  3  1     
Maaslands    3       
Rood tot wit    11  2     
Onbepaald    1       
 
Spoor 435 
Technische groep  Randen Wanden Bodems Oren Volledige profielen 
Grijs  2  1       
Maaslands    1       
 
Spoor 414  Technische groep  Randen Wanden Bodems Oren Volledige profielen Maaslands    2  1     
 
Spoor 404  Technische groep  Randen Wanden Bodems Oren Volledige profielen Steengoed        1   
 
Spoor 416  Technische groep  Randen Wanden Bodems Oren Volledige profielen Grijs    1       
 
Spoor 423  Technische groep  Randen Wanden Bodems Oren Volledige profielen Grijs    3       
 
Spoor 445  Technische groep  Randen Wanden Bodems Oren Volledige profielen Grijs    1       
 
Spoor 408  Technische groep  Randen Wanden Bodems Oren Volledige profielen Grijs    1       
 
Spoor 422  Technische groep  Randen Wanden Bodems Oren Volledige profielen Grijs    1       
 
Spoor 424  Technische groep  Randen Wanden Bodems Oren Volledige profielen Grijs  2         
 
Uit  de  vullingen  van  de  sporen  die  deel  uitmaken  van  woonhuis  I  zijn  42  aardewerkscherven 
afkomstig.  Het  fragmentaire  karakter  van  het  aardewerk  doet  vermoeden  dat  het  gaat  om 
rondslingerend nederzettingsafval dat onbewust is vermengd geraakt met het opvulmateriaal van de 
sporen.  Het  aardewerkensemble  bestaat  uit  minstens  vijf  verschillende  technische  groepen 





steengoed) die op het einde  van de  volle middeleeuwen en het begin  van de  late middeleeuwen 
worden gedateerd  (13de eeuw). Een randfragment uit de vulling van paalkuil S414  is afkomstig van 













Technische groep  Randen Wanden Bodems Oren Volledige profielen 
Roodbeschilderd    1       
Grijs        1   
Rood tot wit  2      1   
 
 
De  opvulling  van waterput  S120  bevatte  in  totaal  vijf  aardewerkfragmenten. Opvallend  zijn  twee 
worstvormige  handgrepen  van  kannen  in  grijs  aardewerk  (2011‐204‐S120‐Ce‐03)  en  rood  tot wit 
aardewerk  (2011‐204‐S120‐Ce‐04). Voorts werd bevat het ensemble nog een  rand  van een  kan  in 
rood  tot  wit  aardewerk  (2011‐204‐S120‐Ce‐01).  Het  lijkt  opnieuw  te  gaan  om  rondslingerend 
nederzettingsafval dat onbewust  is vermengd geraakt met het opvulmateriaal van de waterput. Op 
de  bodem  van  de  waterput  werd  geen  vondstmateriaal  aangetroffen  dat  eventueel  met  de 










Technische groep  Randen Wanden Bodems Oren Volledige profielen
Roodbeschilderd    8       
Grijs  2  19  1     
Maaslands  2  5       










fragmenten  rood  tot  wit  aardewerk  (vroegrood),  samen  goed  voor  71%  van  het  totale 











Spoor 467  Technische groep  Randen Wanden Bodems Oren Volledige profielen Grijs    1       
 
Spoor 468  Technische groep  Randen Wanden Bodems Oren Volledige profielen Grijs    1       
 
Spoor 469  Technische groep  Randen Wanden Bodems Oren Volledige profielen Grijs  1  2       
 
Spoor 484 
Technische groep  Randen Wanden Bodems Oren Volledige profielen 
Maaslands    2       




uit  de  paalkuilen  van woonhuis  I. Dit  hoeft  niet  te  verbazen  aangezien woonhuis  II  op  basis  van 
stratigrafische  waarnemingen  als  eerste  lijkt  te  zijn  opgericht.  Op  het  einde  van  deze  eerste 








Technische groep  Randen Wanden Bodems Oren Volledige profielen
Roodbeschilderd    3       
Grijs  5  46  3     
Maaslands  4  40  2  1   
Rood tot wit    14       
Onbepaald    1       
 
De begrenzing  van het  zuidelijke  erf bestaat uit  greppel  S285‐430. De  vulling bevatte een  relatief 
grote hoeveelheid aardewerkfragmenten (n= 119). Het merendeel van de vondsten bestaat uit grijs 





aanwezigheid  van  relatief  grote  aardewerkfragmenten  wijst  mogelijk  in  de  richting  van  een 
doelbewust  deponeren  van  nederzettingsafval  in  de  greppel.  Tot  de  grote  aardewerkfragmenten 
behoren een rand van een kogelpot (2011‐204‐S285/430‐Ce‐05) (fig. 6.5) in een zandig grijs baksel en 
het bovendeel van een kan (2011‐204‐S285‐Ce‐01)  in een witbakkende klei die deels bedekt  is met 
een gele glazuur  (fig. 6.6). Volgens de chronologische  indeling van Borremans & Warginaire  (1966) 
wordt  de  kan  in  de  periode  1175‐1225  gedateerd36.  In  deze  periode  zouden  de  eerste  kannen 
verschijnen en aardewerktypes met manchetrand verdwijnen. Vanaf het  laatste kwart van de 12de 



















Technische groep  Randen Wanden Bodems Oren Volledige profielen 
Roodbeschilderd  1  3       
Grijs    11       
Maaslands  1  29  3     








aardewerk  (2011‐204‐S595‐Ce‐01)  (fig.  6.7).  Op  basis  van  een  literatuurstudie  meldt  Verhoeven 
(1998) dat het oudste roodbeschilderd aardewerk (Pingsdorf aardewerk) dateert uit de 10de eeuw en 




















Technische groep  Randen Wanden Bodems Oren Volledige profielen 
Maaslands    5       









Technische groep  Randen Wanden Bodems Oren Volledige profielen 
Maaslands    2       
Grijs    1       
 
Spoor 456 
Technische groep  Randen Wanden Bodems Oren Volledige profielen 
Proto‐steengoed    1       
Grijs  2         
 
Uit  greppelvulling  S298  werden  drie  aardewerkfragmenten  gerecupereerd.  De  twee  grootste 
scherven  betreffen  een  versierd wandfragment  van  geglazuurd Maaslands  aardewerk  (2011‐204‐
S298‐Ce‐01) (fig. 6.8) en een wandfragment in grijs aardewerk. Een klein wandfragment is eveneens 
afkomstig van een recipiënt  in Maaslands aardewerk, maar vertoont geen sporen van glazuur en/of 
versieringsmotieven.  Greppelvulling  S456  bevatte  drie  aardewerkfragmenten:  twee  kleine 
wandfragmenten van grijs aardewerk en proto‐steengoed en een randfragment van een kom in grijs 














Technische groep  Randen Wanden Bodems Oren Volledige profielen 
Grijs  16  213       
Maaslands    11       
 
Kuilvulling S598 bevatte een grote hoeveelheid aardewerkfragmenten  (n= 229) behorende  tot drie 
archeologisch  complete  recipiënten  in  grijs  aardewerk.  Het  betreft  kogelpotten  die 
hoogstwaarschijnlijk bewust zijn gedeponeerd  in de kuil. De eerste, opvallend dunwandige (3 mm), 
pot  (2011‐204‐S598‐Ce‐01)  (fig.  6.9)  vertoont  een  zandig  baksel met  een  bruine  kleur.  Zowel  de 
binnen‐ als de buitenwand zijn donkergrijs gesmoord. De rand is quasi haaks uitgeplooid en vertoont 
een  afgeronde  top.  De  tweede  pot  (2011‐204‐S598‐Ce‐02)  (fig.  6.10‐boven;  6.11)  is  duidelijk 
handgevormd. Het  sterk  zandig baksel  (fijn  kwartszand)  is matig hard  gebakken  (krasbaar met de 
vingernagel)  en  vertoont  een  egaal  grijze  kleur.  In  de  klei  zijn  grote  insluitsels  van  bleke  mica 
(muskoviet)  zichtbaar. De  buitenwand  is  deels  bedekt met  een  donkergrijze  roetaanslag wat  een 
functie als kookpot doet vermoeden. De rand van de pot  is schuin naar buiten geknikt en vertoont 
een afgeronde top. 
De  derde  pot  (2011‐204‐S598‐Ce‐03)  (fig.  6.10‐onder;  6.12)  is  sterk  gefragmenteerd.  De  hoge 
fragmentatiegraad is te wijten aan de grote hoeveelheid krimpscheuren in het baksel. Samen met de 
vlekkerige  kleur  van  de  klei,  gaande  van  roodbruin  tot  donkergrijs,  suggereert  dit  een  weinig 
gecontroleerde bakking  (in een open veldoven?) van het recipiënt. Een opvallend kenmerk van het 









en  dateren  uit  de  9de  eeuw.  De  latere  kogelpotten  in  “volmiddeleeuwse  traditie”  (handgevormd 

















































De  bovenste  vulling  van waterput  595  uit  de  volle middeleeuwen  bevatte  een  fragment  van  een 
kleine  wetsteen  met  rechthoekige  doorsnede  (2011‐204‐S595‐Na‐01)  (fig.  6.13).  Het  artefact  is 

























In  de  zone  van  Heikant  II werd,  in  uitzondering  van  een  fragment  van  een  Romeinse  ribkom  in 
lichtgroen glas, uitsluitend vondstmateriaal uit de late middeleeuwen en postmiddeleeuwse periode 











Technische groep  Randen Wanden Bodems Oren Volledige profielen 
Grijs  24  244  16  3  1 
Rood tot wit  6  30  4  2   
Roodbeschilderd    4       
Maaslands    1       
Onbepaald    1       
 
De  grote  hoeveelheid  aardewerkfragmenten  (n=  336)  doet  vermoeden  dat  de  waterkuil  een 
secundair gebruik als afvalcontext heeft gekend. Opvallend  is de hoge vertegenwoordiging van de 



































Technische groep  Randen Wanden Bodems Oren Volledige profielen 
Grijs  1  4  1     
Steengoed    1       
Rood tot wit  1         
 








Technische groep  Randen Wanden Bodems Oren Volledige profielen 
Rood tot wit  1  57  2     


















Technische groep  Randen Wanden Bodems Oren Volledige profielen 
Rood tot wit  1  37    1   
Grijs  3  26    2   
Steengoed    4       
 
Het aardewerk  (n= 74) uit de vulling van waterkuil S212 bevat het bovendeel van een  (kook)pot  in 
grijs  aardewerk  (2011‐204‐S212‐Ce‐02) en  fragmenten  van een  kan  in  rood  geglazuurd  aardewerk 























Technische groep  Randen Wanden Bodems Oren Volledige profielen 
Rood tot wit  18  39  3  5   
Grijs  3  10    1   
Steengoed    1       
Tinglazuur aardewerk    1       
 
In  totaal  werden  81  aardewerkfragmenten  gerecupereerd  uit  de  vulling  van  waterkuil  S600.  De 
meeste  scherven  (n=  65  of  80%  van  het  totale  ensemble)  zijn  afkomstig  van  rood  geglazuurd 
aardewerk.  Binnen  deze  technische  groep  konden  drie  kommen  worden  onderscheiden.  Voorts 





















Spoor 660  Technische groep  Randen Wanden Bodems Oren Volledige profielen Grijs  1  1  1  1   
 
Waterkuil S660  leverde slechts vier fragmenten van gedraaid grijs aardewerk op. Een handgreep en 









Spoor 175‐176  Technische groep  Randen Wanden Bodems Oren Volledige profielenGrijs          1 
 
Op de bodem van waterput S175‐176  lag een volledige kan (2011‐204‐S175/176‐Ce‐01)  in gedraaid 
grijs  aardewerk  (fig.  6.20;  6.21).  Vermoedelijk  is  het  recipïent  per  ongeluk  in  de  waterput 
terechtgekomen en dus nooit meer gerecupereerd. De vorm van de rand is kort, rechtopstaand met 
een afgeronde of licht spitse top en een duidelijk aanwezige doorn. Het worstvormig oor is geplaatst 
tussen  de  rand  en  de  bovenkant  van  de  buik.  De  bodem  is  voorzien  van  een  aaneengesloten 
standring die bestaat uit acht uitknijpingen. Opvallend is dat quasi het volledige lichaam van de kan is 
bedekt  of  “versierd” met  geprononceerde  draairibbels.  Vooral  op  binnenwand, maar  in mindere 





























Technische groep  Randen Wanden Bodems Oren Volledige profielen 
Grijs    1       









Technische groep  Randen Wanden Bodems Oren Volledige profielen 
Grijs  113  1212  9  25   
Rood tot wit  5  99  7  4  1 
Steengoed  2  59  1  2   
Roodbeschilderd  2  33  1     
Maaslands    5  2     
Onbepaald    1       
 
Met een  totaal van 1584 aardewerkfragmenten vormt greppel  S171 de meest vondstrijke  context 
van de vindplaats. Het betreft hier duidelijk een bewuste depositie van nederzettingsafval. De meest 
voorkomende  technische groep  is het gedraaid grijs aardewerk, met een  totaal van 1359 scherven 
ofwel 85% van het volledige assemblage. De ’kan’ blijkt op basis van samengestelde fragmenten en 
diagnostische  (rand)fragmenten de meest voorkomende vorm  in het assemblage.  In  totaal konden 











































Technische groep  Randen Wanden Bodems Oren Volledige profielen 
Grijs  70  1011  26  15   
Rood tot wit  6  104  3  2   
Maaslands    53  11     
Steengoed  3  31  5     
Roodbeschilderd    1       
Onbepaald  1         
 
De vullingen van greppels S210 en S211  leverden samen 1342 aardewerkfragmenten op. Net zoals 
greppel  S171  vormt dit  greppelcomplex  (S210/211)  één  van de meest  vondstrijke  contexten. Ook 
hier  gaat het om een  secundair  gebruik  van de  greppels  als  afvaldump. Met een  totaal  van 1122 















































Technische groep  Randen Wanden Bodems Oren  Volledige profielen
Rood tot wit  3  11  6  1   
Grijs    7  2  1   
Steengoed  1    1  1   
Tinglazuur aardewerk     1     
 
De  vullingen  van  de  afwateringsgreppels  (behorende  bij  een  wegtracé)  leverden  in  totaal  35 
aardewerkfragmenten op. De relatief beperkte hoeveelheid scherven en de hoge fragmentatiegraad 
wijst  erop  dat  het  materiaal  als  zwerfvuil  in  de  greppelvulling  is  verzeild  geraakt.  Het  meest 
opvallende  stuk aardewerk bestaat uit de bodem van een bord  in majolica  (tinglazuur aardewerk) 











































De onderste  vulling  van de  laatmiddeleeuwse waterkuil  S172  leverde  een quasi  volledige  lederen 
schoenzool op (2011‐204‐S172‐Le‐01) (fig. 6.13). Vermoedelijk betreft het een enkelvoudige zool met 
een leerdikte van 2 mm. Op de zoolrand (4 mm dik) zijn perforaties zichtbaar die erop wijzen dat de 




Het  betreft  een  zooltype met  ovale  tot  licht  spitsvormige  neus  en  een  duidelijke  insnoering  ter 
hoogte van het geleng. De bewaarde lengte van de zool bedraagt 24,5 cm, maar was oorspronkelijk 
iets  langer.  De  breedte  van  de  zool  ter  hoogte  van  de  bal,  het  geleng  en  de  hiel  bedraagt 
respectievelijk 9 cm, 4 cm en 5,5 cm. 
 
Volgens de  indeling van de zooltypes door  J. Moens behoort de schoenzool van Poederlee  tot het 









































De  gezeefde  bulkstalen  zijn  onder  een  opvallend‐lichtmicroscoop  met  vergrotingen  tot  10x5 
gewaardeerd  op  botanische macroresten47. Deze waardering  bestond  uit  het  vluchtig  doorzoeken 
van  de  verschillende  fracties  voor  de  periode  van  één  uur  per  staal. Over  het  algemeen  zijn  de 
grovere  fracties geheel doorzocht en de  fijnere gedeeltelijk, maar dit was afhankelijk van de totale 
hoeveelheid materiaal.  Er  zijn  aantekeningen  gemaakt  van  de  globale  soortenrijkdom,  het  aantal 
resten en de staat van conservering. 
Voor  het  palynologisch  onderzoek  zijn met  behulp  van  pollenbakken meerdere  profielen  van  de 
sporen  bemonsterd.  Uit  deze  pollenstalen  zijn  vijf  substalen  genomen  van  enkele  kubieke 
centimeters per  substaal. De pollenstalen  zijn bereid  volgens de  standaardmethode  van  Erdtman. 


















Het  betreft  een  rijk  en  goed  geconserveerd  staal  met  voornamelijk  onverkoolde  macroresten. 
Diverse  cultuurgewassen  zijn  aanwezig, waaronder  een  pruimenpit.  Dit  is momenteel  de  vroegst 
bekende  pruimenpit  in  Vlaanderen.  Gezien  de  relatief  lage  dekkingsgraad  van  het  archeologisch 





















Het macrorestenstaal  is  goed  geconserveerd  en  toont  een  redelijk  uitgebreide  soortendiversiteit. 














De conservering van de macroresten  in dit staal  is goed, maar de soortendiversiteit  is vrij  laag. Wel 
zijn  er  relatief  veel  resten  van  cultuurgewassen  aanwezig,  voornamelijk  boomfruit.  Resten  van 












de  vorm  van  boomfruit  zijn  aanwezig  (cf.  waterkuil  S600).  De  drie  pollenstalen  zijn  goed 
geconserveerd  en  rijk  aan  pollen.  Er  zijn  pollen  van  diverse  cultuurgewassen  (gerst/tarwe‐type, 






Concluderend  kan worden  gesteld  dat  bijna  alle  stalen  voldoende  goed  zijn  geconserveerd  voor 
verder onderzoek49. Voor wat betreft de volmiddeleeuwse  fase  (Heikant  I)  is spoor 595  interessant 
wegens  de  hoge  diversiteit  aan  wilde  soorten.  Het  staal  uit  spoor  120  is  eveneens  interessant 
vanwege  de  aanwezigheid  van  geteelde  fruitsoorten.  Voor wat  betreft  de  laatmiddeleeuwse  fase 
(Heikant  II)  komt  spoor  660  in  aanmerking  voor  verder  onderzoek  omwille  van  de  hoge 
soortdiversiteit aan wilde vegetatie. Hier bestaat ook de mogelijkheid om het macrorestenonderzoek 
aan  te  vullen met  het  pollenonderzoek. Het macrorestenstaal  uit  spoor  600  (late middeleeuwen) 







selecteren  voor  verder  onderzoek.  Criteria  bij  deze  selectie waren  de  botanische  rijkdom  en  de 
betekenis van het assemblage voor de kennis van de volle middeleeuwen50. De  resultaten van de 























duigen  voorhanden.  Uit  een  voorselectie  bleek  dat  21  monsters  in  aanmerking  kwamen  voor 
dendrochronologisch  onderzoek.  Hieruit  zijn  13 monsters  geselecteerd  voor  dendrochronologisch 
onderzoek. 
Binnen  spoornummer  176  (type  tonwaterput)  werden  twee  soorten  planken  onderscheiden.  De 
bodem  is  gemaakt  van  brede  planken  met  een  langzaam  gegroeid  jaarringpatroon.  De  duigen 
daarentegen zijn smal (minder dan 8 centimeter), dun en bestaan voor een groot deel uit spinthout. 





spoornummer  houtsoort  aantal monsters  aantal geschikt  aantal onderzocht 
S120  eik  21  16  8 
S595  eik  1  1  1 
 
LATE MIDDELEEUWEN (HEIKANT II) 
spoornummer  houtsoort  aantal monsters  aantal geschikt  aantal onderzocht 









Spoornr.  Inventarisnr.  Houtsoort  Meting  n  ns  Wankant 
120  ‐  eik  1AW0034  137  19  ‐ 
120  ‐  eik  1AW0035  126  34  ja 
120  2011‐204‐199  eik  1AW0036  131  38  ja 
120  2011‐204‐200  eik  1AW0037  129  45  ‐ 
120  2011‐204‐204  eik  1AW0038  128  37  ja 
120  2011‐204‐205  eik  1AW0039  115  40  ja 
120  2011‐204‐207  eik  1AW0040  111  42  ‐ 
120  2011‐204‐211  eik  1AW0041  151  36  ja 
595  2011‐204‐213  eik  1AW0042  62  16  ja 
176  ‐  eik  1AW0043  264  0  ‐ 
176  ‐  eik  1AW0044  192  ‐  ‐ 
176  ‐  eik  1AW0045  110  5  ‐ 









beschikbaar  waarop  deze  aanname  is  gebaseerd  (zie  verder).  Deze  metingen  zijn  tot  één  curve 
gemiddeld die dit  individu binnen dit onderzoek vertegenwoordigt. Voor de meting voor spoor 595 
kon geen overlap met één van de andere metingen worden vastgesteld. 








Deze metingen  dateren  zeer  sterk met  diverse  referentiecurven  (fig.  7.3).  Voor  de monsters  van 
























referentie  overlap  GLK  P  t‐waarde 
1AW0034  ‐             
1AW0035  ‐             
1AW0036  ‐             
1AW0037  ‐             
1AW0038  ‐             
1AW0039  ‐             
1AW0040  ‐             
1AW0041  ‐             
1AW0042  ‐             
1AW0043  1279  1295 (1285‐
1309) 
NLBOUW0252  264  69,7  0,0001  10,4 
1AW0044  1271  Na 1277  MID_129153  192  70,3  0,0001  7,95 
1AW0045  1278  1289 (1279‐
1303) 
ZUID_164454  110  74,5  0,0001  10,5 
1AW0046  1284  1296 (1286‐
1310) 


















De monsters  van  spoor 120  lijken afkomstig uit één boom die een hoge ouderdom heeft bereikt. 
Naast  de  grote  overeenkomst  tussen  de  metingen,  vallen  de  monsters  op  vanwege  een  aantal 
typische houtanatomische kernmerken; in de eerste plaats zijn de jaarringen betrekkelijk onduidelijk 
gedefinieerd. Het zomerhout aan het begin van de jaarring, dat doorgaans bestaat één of meerdere 




‐ een niet constante  spinthoutgrens, waardoor verschillende  trajecten op hetzelfde monster 
een ander aantal spintringen oplevert, 
‐ een gelobde of welvende buitenkant, vermoedelijk als gevolg van wortelaanzetten, 
‐ zelfs  in de dikste balken  is geen kromming te zien als gevolg van de nabijheid van de kern, 
hetgeen betekent dat de monsters afkomstig zijn uit de buitenzijde van een zeer dikke stam. 
Deze verschijnselen zijn ook in boomstamputten geobserveerd, waarvan eveneens aangenomen 
mag worden  dat  deze  uit  zeer  oude  bomen  vervaardigd  zijn.  Een  oppervlakkige  inspectie  van  de 
monsters van spoor 120 die wel geschikt zijn voor dendrochronologisch onderzoek, maar geen deel 















Hieronder worden de metingen afgebeeld; gedateerde metingen met de  referentiecurve die  in  fig. 
7.3 is aangegeven en ongedateerde metingen zonder referentiecurve. Op de x‐as staan de jaartallen 

































Het  volledig  assemblage  van  botmateriaal  bestaat  uit  552  eenheden.  Het  betreft  in  de  meeste 
gevallen  om  relatief  slecht  geconserveerde  en  sterk  gefragmenteerde  botfragmenten.  Twee 
contexten, greppel S210  (late middeleeuwen) en greppel S285  (volle middeleeuwen)  leverden ook 
verbrand botmateriaal op. Tot de meest diagnostische  stukken behoren  snijtanden  (incisiven)  van 
een paard uit de onderste vulling van de laatmiddeleeuwse waterput S512 en de rechtse onderkaak 
(mandibula) van een jong rund van 1,5 à 2 jaar oud uit de vulling van de laatmiddeleeuwse waterkuil 
S600  (fig.  7.5).  De  leeftijd  kon  worden  bepaald  op  basis  van  de  tanddoorbraak  (waarbij  M3  = 
erupting)56.  Uit  de  vulling  van  laatmiddeleeuwse  kuil  S542  werden  een  aantal  fragmenten  van 
metacarpalia of ‐tarsalia van runderen gerecupereerd. De beperkte grootte van deze botten wijst op 






















2003  (B.S.  24.03.2003),  10  maart  2006  (B.S.  7.6.2006),  27  maart  2009  (B.S.  15.5.2009)  en  18 
november 2011 (B.S. 13.12.2011) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden de archeologische 
monumenten  die  zich  op  hun  gronden  bevinden  te  bewaren  en  te  beschermen  en  ze  voor 
beschadiging en vernieling te behoeden.  
 
Tijdens  het  archeologisch  vooronderzoek  bleek  dat  er  zich  relevante  archeologische  waarden 
bevonden  binnen  de  grenzen  van  het  projectgebied.  Een  archivering  (behoud  ex  situ)  van  deze 
archeologische  resten  door middel  van  een  vlakdekkend  onderzoek  bleek  noodzakelijk  aangezien 
deze door de toekomstige verkavelingswerken niet in situ behouden konden blijven. 
 
Het  vlakdekkend  onderzoek  heeft  aangetoond  dat  de  Zittaartse  loop  het  terrein  opdeelt  in  twee 
chronologisch verschillende zones, met in het zuiden sporen van twee volmiddeleeuwse erven en in 
het noorden  resten van een  laatmiddeleeuwse activiteitenzone die aansluit op de percelen van de 
nog  aanwezige  langgevelhoeve  langs  de  Heikantstraat.  Dit  wijst  op  een  middeleeuwse 
bewoningscontinuïteit  te  Poederlee,  met  een  uiteindelijke  verschuiving  van  de  woonkern  in  de 
richting  van  nieuw  aangelegde wegen  en  gemeenschappelijke  gronden  (“kouter”)  in  het  huidige 
dorpscentrum van Poederlee. 
 
De  volmiddeleeuwse  fase  werd  voorafgegaan  door  een  langgerekte  rechthoekige  structuur 
bestaande uit een sterk gepodzoliseerde standgreppel met een lengte van minstens 45 meter en een 
breedte  van  5 meter.  De  structuur wordt  oversneden  door  de  paalsporen  van  een  bootvormige 
schuur en bijbehorende greppels. De podzolisatie van de sporen en de oversnijdingen tonen aan dat 
de  structuur  werd  opgericht  op  de  nog  onontgonnen  (heide)grond  vóór  de  aanleg  van  de 
volmiddeleeuwse  erven.  Deze  waarnemingen  zeggen  verder  niets  over  de  absolute  datering 
aangezien er geen artefacten en ecofacten werden aangetroffen in de spoorvullingen. Een mogelijke 
hypothese  zou  zijn  dat  het  hier  gaat  om  een  veebox  voor  het  stallen  van  schapen  dat  de  eerste 
ingebruikname van het terrein vertegenwoordigt. 
 
De  twee volmiddeleeuwse erven bestonden  individueel uit  telkens één bootvormig woonhuis met 
een  bijbehorende  waterput,  bootvormige  schuren  en  spiekers.  De  woonhuizen  zijn  oost‐west 
georiënteerd  op  circa  30 meter  ten westen  van  het  ‘Kerkenpad’. Het  noordelijke  erf werd  in  het 
noorden  en  oosten  op  een  deels  natuurlijke wijze  begrensd  door  (rechtgetrokken  delen  van)  de 
Zittaartse loop die dienst deed als watervoerende erfafbakening. Het zuidelijke erf werd afgebakend 
door  een  kunstmatig  aangelegd  greppelsysteem dat  in  verbinding  leek  te  staan met de  Zittaartse 
loop  waardoor  ook  deze  structuur  hoogstwaarschijnlijk  een  watervoerend  karakter  had.  De 
bootvormige  schuur  op  het  noordelijke  erf  en  het woonhuis  (type  H1)  op  het  zuidelijke  erf  zijn 
geassocieerd  met  smalle,  gebogen  greppelstructuren  die  te  maken  hebben  met  de  interne 













In  het  noordelijke  gedeelte  van  het  terrein,  aan  de  overzijde  van  de  Zittaartse  loop,  wijst  de 





lengte  van  de  vulling  fragmenten  van  rode  en  grijze  vloertegels  bevatten.  Deze  maakten 
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Het doel van dit onderzoek is de ouderdom te bepalen van drie waterputten aangetroffen op een 
opgraving met toponiem Schrieken te Poederlee. In totaal waren 32 eikenhouten (Quercus sp.) 
planken, balken en duigen voorhanden. Uit een voorselectie bleek dat 21 monsters in aanmerking 
kwamen voor dendrochronologisch onderzoek. Hieruit zijn 13 monsters geselecteerd voor 
dendrochronologisch onderzoek (zie tabel 1.1).  
 
spoornummer houtsoort aantal monsters aantal geschikt aantal onderzocht 
120 eik 21 16 8 
595 eik 1 1 1 
176 eik 10 4 4 
 
Tabel 1.1. Overzicht van de aangeleverde monsters. 
 
Binnen spoornummer 176 zijn twee soorten planken te onderscheiden; de bodem is gemaakt van 
brede planken met een langzaam gegroeid jaarringpatroon, de duigen daarentegen zijn smal 
(minder dan 8 centimeter) en dun en voor een groot deel uit spinthout bestaan. Dit is opmerkelijk, 
aangezien het minder duurzame spinthout doorgaans verwijderd werd om de duigen beter op 
elkaar aan te laten sluiten. Dit lijkt erop te wijzen dat deze ton niet voor het vervoer van vloeistof 
gebruikt is. 
 
Het onderzoek is verricht in opdracht van Studiebureau Archeologie bvba in april en mei 2012 op 
het dendrochronologisch laboratorium van BAAC te Deventer. 
 




De monsters zijn volgens standaard dendrochronologische methodes geprepareerd1  en de 
jaarringbreedtes zijn ingemeten met een daartoe ingerichte meetopstelling.2 
 
Voor het synchroniseren (zie afb. 2.1) van de ingemeten jaarringreeksen (de meting of 
monstercurve) wordt mede gebruik gemaakt van een computerprogramma3, waarbij drie 
parameters berekend worden: 
1. de Student t-waarde na transformatie van de jaarringbreedtes zodat deze een normale 
verdeling benaderen4.  
2. de Gleichlaüfigkeit (GLK); het percentage intervallen waarin de meting en referentiecurve 
gelijktijdig een verbreding of versmalling van de jaarringen laten zien. 
3. de overschrijdingskans (P); de kans dat de gevonden Gleichlaüfigkeit op toeval berust.  
 
Hierna worden de berekende posities door de dendrochronoloog visueel beoordeeld en kan een 
positie geaccepteerd of verworpen worden. Het is mogelijk dat geen van de berekende posities 
acceptabel is. In dat geval is de meting (voorlopig) ongedateerd.  
 
 
Afbeelding 2.1. Vereenvoudigde weergave van het vergelijken van jaarringpatronen. 
 
                                                
1 Pilcher 1990. 
2 Een Velmex meetopstelling met Acu-Rite QV10-V lineaire codeerder met een nauwkeurigheid van 10 µm gekoppeld 
aan een Euromex binoculair microscoop met een vergroting van 10 en 30 maal. 
3 PAST4, Knibbe, B. Sciem Scientific Engineering & Manufacturing, Wenen, Oostenrijk.  
4 De zogeheten transformatie van Hollstein (Hollstein 1980). 
BAAC bv              rapportage dendrochronologisch onderzoek  
 3
Als een meting gedateerd is, betekent dit niets meer dan dat het jaartal, dat bij de laatst gemeten 
jaarring hoort, bekend is. Om de kapinterval te kunnen schatten van de boom waaruit het 
onderzochte monster afkomstig is, dient de marge tussen de laatste jaarring van het monster en de 
laatste jaarring in de boom bepaald te worden. Als de bast of wankant5 aanwezig is, kan een 
kapseizoen bepaald worden. Bij eikenhout kan aan de hand van het spinthout6 een schatting 
gemaakt worden. Het aantal spinthoutringen is bij eiken betrekkelijk constant. Uit berekeningen via 
OxCal7 voor West-Europees eikenhout uit het dendrochronologisch archief van BAAC volgt een 
asymmetrische verdeling van het aantal spinthoutringen. Bij een 2×δ bereik (of 95,4% 
betrouwbaarheidsinterval) zijn de onder- en bovengrens respectievelijk 6 en 30 spinthoutringen, 
maar het verwachte aantal spintringen ligt met 16 stuks iets onder het gemiddelde. 
Afhankelijk van het herkomstgebieden gelden verschillende spinthoutstatistieken.8 
 
Als er geen spinthout aanwezig is, dan kan alleen het vroegst mogelijke kapjaar geschat worden 
aan de hand van het minimum aantal te verwachten spinthoutringen. Bij andere houtsoorten dan 
eik is de buitenste jaarring tevens het vroegst mogelijk kapjaar en kan alleen met aanwezigheid 
van de bast of wankant een kapjaar vastgesteld worden. 
 
Andere houtsoorten dan eik hebben geen kernhout, of het aantal spinthoutringen is dusdanig 
onregelmatig dat hier geen schattingen voor gemaakt kunnen worden. 
 
                                                
5 De buitenste jaarring onder de bast. 
6 De buitenste rand van de stam waar het hout nog niet in kernhout is omgezet. 
7 OxCal versie 4.1. Bronk Ramsey, 2009. 
8 Haneca et al 2009.  




De monsters bevatten in het algemeen ruim voldoende jaarringen (zie tabel 3.1). Alleen 
spoornummer 595 levert een matig monster op, maar dit was het enige monster dat voor dit 
spoornummer voorhanden is. De metingen voor spoornummer 176 vallen op door exceptioneel 
lange jaarringreeksen. 
  
spoornr. inventarisnr. houtsoort meting n ns wankant 
120 - eik 1AW0034 137 19 - 
120 - eik 1AW0035 126 34 ja 
120 2011-204-199 eik 1AW0036 131 38 ja 
120 2011-204-200 eik 1AW0037 129 45 - 
120 2011-204-204 eik 1AW0038 128 37 ja 
120 2011-204-205 eik 1AW0039 115 40 ja 
120 2011-204-207 eik 1AW0040 111 42 - 
120 2011-204-211 eik 1AW0041 151 36 ja 
595 2011-204-213 eik 1AW0042 62 16 ja 
176 - eik 1AW0043 264 0 -  
176 - eik 1AW0044 192 - - 
176 - eik 1AW0045 110 5 - 
176 - eik 1AW0046 174 4 - 
 
Tabel 3.1. Meetgegevens van het monster. n: aantal ringen, ns: aantal spintringen. 
 
Uit de onderlinge synchronisaties blijkt dat alle monsters van spoornummer 120 uit dezelfde boom 
afkomstig zijn (zie afb. 3.2). Alhoewel enig verschil tussen de metingen aanwezig is, zijn 
aanvullende aanwijzingen beschikbaar waarop deze aanname is gebaseerd (zie hoofdstuk 4). 
Deze metingen zijn tot één curve gemiddeld die dit individu binnen dit onderzoek vertegenwoordigt. 
Voor de meting voor spoornummer 595 kon geen overlap met één van de andere metingen worden 
vastgesteld. 
De metingen voor spoornummer 176 kunnen onderling gedateerd worden, maar de 
overeenkomsten zijn zwak in vergelijking met de overeenkomsten van de losse metingen met 
referentiecurven (zie hieronder). 




Afbeelding 3.2. Weergave van de metingen voor spoornummer 120 op relatief gedateerd posities (waarbij de buitenste 
jaarring op positie 1 ligt). Het gestippelde gedeelte geeft het spinthout aan. 
 
Het vergelijken van de metingen met referentiecurven leverde alleen voor spoornummer 176 
resultaten op. Deze metingen dateren zeer sterk met diverse referentiecurven (zie tabel 3.3). 
 
Voor de monsters van spoornummer 176 met spinthout of spinthoutgrens kan een gezamenlijk 
kapinterval geschat worden met behulp van Bayesiaanse statistiek. Hieruit volgt dat het kapjaar 
voor deze planken rond 1292 ligt, met een 95,4% betrouwbaarheidsinterval tussen 1287 en 1299 
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mediaan (2×δ) referentie overlap GLK P t-waarde
1AW0034 -       
1AW0035 -       
1AW0036 -       
1AW0037 -       
1AW0038 -       
1AW0039 -       
1AW0040 -       
1AW0041 -       
1AW0042 -       
1AW0043 1279 1295 (1285 – 1309) NLBOUW02 9 264 69,7 0,0001 10,4 
1AW0044 1271 na 1277 MID_1291 10 192 70,3 0,0001 7,95 
1AW0045 1278 1289 (1279 – 1303) ZUID_1644 11 110 74,5 0,0001 10,5 
1AW0046 1284 1296 (1286 – 1310) ZUID_1644 174 73,0 0,0001 10,8 
 
Tabel 3.3. Gegevens van de metingen en bijbehorende statistische onderbouwing. De gebruikte afkortingen worden 




Afbeelding 3.4. Waarschijnlijkheidsverdeling van het kapjaar voor spoornummer 176 en de losse metingen. 
                                                
9 Referentiecurve voor in Nederland aangetroffen lokaal en geïmporteerd bouwhout (427 - 1752), Jansma 1995. 
10 Van Daalen, ongepubliceerde data. 
11 Van Daalen, ongepubliceerde data. 




De monsters van spoornummer 120 lijken afkomstig uit één boom die een hoge ouderdom heeft 
bereikt. Naast de grote overeenkomst tussen de metingen, vallen de monsters op vanwege een 
aantal typische houtanatomische kernmerken; in de eerste plaats zijn de jaarringen betrekkelijk 
onduidelijk gedefinieerd. Het zomerhout aan het begin van de jaarring, dat doorgaans bestaat één 
of meerdere duidelijke herkenbare rijen grote houtvaten, bestaat bij de bovengenoemde monsters 
vaak uit incomplete rijen van matig ontwikkelde houtvaten die bij smalle jaarringen lastig te 
onderscheiden zijn. Daarnaast bevatten de monsters zeer veel en dikke houtstralen. Algemenere 
kenmerken die dezelfde richting op wijzen zijn: 
 een niet constante spinthoutgrens, waardoor verschillende trajecten op hetzelfde monster 
een ander aantal spintringen oplevert, 
 een gelobde of welvende buitenkant, vermoedelijk als gevolg van wortelaanzetten, 
 zelfs in de dikste balken is geen kromming te zien als gevolg van de nabijheid van de kern, 
hetgeen betekent dat de monsters afkomstig zijn uit de buitenzijde van een zeer dikke 
stam. 
 
Deze verschijnselen zijn ook in boomstamputten geobserveerd, waarvan eveneens aangenomen 
mag worden dat deze uit zeer oude bomen vervaardigd zijn.   
 
Een oppervlakkige inspectie van de monsters van spoornummer 120 die wel geschikt zijn voor 
dendrochronologisch onderzoek, maar geen deel uitmaken van het onderzoek, laten dezelfde 
verschijnselen zien. Dit betekent dat alleen de buitenkant van deze boom al goed is voor 16 
planken en balken. 
Over de oorspronkelijke afmetingen kan enkel gespeculeerd worden, maar het zal een imposant 
individu zijn geweest. 
 
De vier metingen van spoornummer 176 laten zeer sterke resultaten zien met referentiecurven 
voor zowel Zuid en Midden-Nederland, de Maasvallei en een curve voor de Lorraine. Vergelijking 
met referentiecurven van inheems Vlaams hout levert beduidend lagere waarden op12. Het lijkt dat 
ook waarschijnlijk dat dit hout uit het de Maas- of Moezelvallei afkomstig is. 
 
                                                
12 K. Haneca, persoonlijke medeling. 
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Hieronder worden de metingen afgebeeld; gedateerde metingen met de referentiecurve die in tabel 
3.2 is aangegeven en ongedateerde metingen zonder referentiecurve. Op de x-as staan de 
jaartallen (indien de meting gedateerd is) en op de y-as de jaarringbreedtes op een logaritmische 
schaal, uitgedrukt in 1/00 mm (10 μm). Spinthout is met een gestippelde lijn aangegeven. 
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